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Abstract
This study was carried out to discuss the potential of an edible schoolyard as a 
key curriculum of Education for Sustainable Development (ESD), and to bring 
carry out its further development. We have tried to develop an Edible Schoolyard 
Education programs for children as well as teaching aids.  Also, the current 
situation of the practical programs for ESD was studied.The results were that, we 
developed and practiced two types of education programs based on the elementary 
school curriculum to combine English and Edible Schoolyard Education, and also 
Environmental Studies and Edible Schoolyard Education, and we observed the 
realization of the potential of the program. 















































2014年5月22日 第3回　 南野キッチンガーデンプロジェクト（学生1名参加） ガーデン区画、植え付け
2014年5月28日 第4回　 南野キッチンガーデンプロジェクト（学生参加なし） カボチャ間引き、レンガ枠組み
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2014年6月27日 第6回　 南野キッチンガーデンプロジェクト（学生参加なし） 花苗植え付け


















































































































 　　　　 　　　　 
　　　　　写真2　実験器具（小道具）　　　写真3　植物の蒸散作用に関するレクチャー
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